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1 
• u~~:iottam el a bankárok- !'--==-::::-=---::-===--"' ==~======-===-1 
AKI,'{ SltGYENT HOZNAK m·ozuim és meamentsem a iá- vagy kia pénzU embereknek 0. hoz. Tiz· enha' ro I' d k.; dd 
A MAGJ'AI'. NtVRE. lt~nytól; rn.Asfajta uolgálnto-laoraát a kezükbe vegyék. Nem _falusi bankárokhoz, m csa a uz me 
knt is \'li rtnk t61cm. A gai:dag magyarok nem ho.n~m óriási_ pén~inté:z.etek ve- • nh, • ~ 
,~ l,.ahmdorok Cs azilhámo-1, Level_eket kapt~m innen is, akarnak _többé magyar okknl ::!~~;~1~·i6::;: ~~~~~=an és t1ze arom p1sz os ege'szse'gtelen odu 'rt 
•ol· ~·•éqz csnpat11 .flllandóo.n onnan 1.9, hogy mit tanácsolok fogl11lkozni. b .1 k 
8 ak és ' e 1 
fG.:z;o;:ii.j:i. a hi11zCkenyebbj az embereknek, hovA menje-- Amerikaiakat kerestem hát, esze ne · 
~1:1-'rikafaknt s üzleteik eég- ,nek, ha menekUlni kívánnak a akiknc~ érdekUkbcn állhat. . A legtöbb helyen szives kész ~ vi;OB szivében, alig suh ,-e várják, hogy a hbiur, as lakbért, anmU Is inkS.bb, tnart 
~bliijáu l odatüzik a magyar banyák~I. . hogy vnlahol tiszteu_éges. [el: seggel meg~al_lgattak. . lépeany1re ~ József ~öruttól, . ~rszá.iros Mu~ásbiztositó pénz ,a lak!&ok •emberi haj ltlmak 
zaszlót. ! Ha ráertem volna, ha H,m- tételekkel otthont aJániJanaK . A~ ?n_ierika1 nagy. Uzletek B~emben a JÓt86fv~ros1 pléb~- tár mikor fogJa óket kitelepi- nem 11,:támithatók, olyan az1.1-
ta:m:;~~:ól m:~a;;:~cióknr~~l ~:~!~1e!1ne~h:!l!::: ~~~:~: felE~6m;,~:~n:\asuttársasli- ~:~J~.~;; ::!:~in'::.tva van. ~~:.
1
~:!;;:~u;~1_r:~tt ~•~~i ~:;~::; :~;::é!!~= ~;~i:_Pis~osak, nedve&ek, ro-
'" .,ki uCha-11éha kilép az tam \'Olna 11rra, hogy a far• gokhoz fordu!tam hát.s meg- Amerika üzleti világa Him- tábla: Mária II'eré:t!a té r 4. ,ként állandóan emelked~ ház- 1::rre a beadván r 
O 
_ 
ro;01,:· l;;li m:igy:ir Clet körzet{-. mokra kiv:inko:i:6 bányási:okat érttettem velük, hogy ~ilyen Jerville történetét és az én tor- E~nek a kis .földa:tm_tea bér- bért, tszágos Munkásbit:t~s~tóai;Pén: 
b6\ ll érintkezést kt!res Ame-1 telepitsem. helyzetben vannak kUlOnösen ténetem jobban és igazabban ha:nuk a tul~Jd?nos~ · az Or- Az történt ugyanis, hogy e tár rC.néröl kirendelt báziond 
rlJ.-frnl, nz itt is. ott is bele-1 Nem gondolhattam rá s nen: n bányábok. ismel'i, mint Amerika mngyar- :::"gos Munkasbiztmutó Pénz... 1€gutóbbi májusi háibérm,- nok levélben szólította fel a 
(iik<itik egy-egy ilyen nagyobb gondolhatok rá. j Tudtam, hogy a vasuttíu·sa- sl<gn. Akik nem is.merik, azok r;. . gyed alkalmával a Mária Te- lakókat, hivatkozva a lakállren 
f•·i,1 , vinJ li nyomaiba. j Nem mnrnd mú.s hátra, J.:figokbun lehet bizni, mert könnyil szerrel módját ejthe• 11zenhároni ~Jád (akik eb- r~zia tér 4. ezámu ház lakói deletre, hogy a !elemelt lak-
:,cem titok n mAgynrok kö:i:t, ' minthogy másokat kérjek fel u;:ok nem nyerél!zkedni kiván- tik, hogy megismerjék. lben a rozoga. kis h!'dkóban. k~ös levélben. arról értesitet- bert fiUSl!ék meg. A lakók 
ho;r.r az utolsó két esztqndö- u munklÍ.rll. Amerikniakat, nnt a föld eladásnli.l, h11nem 1 Nem az Uj El6rébö1 , nem aj Csupa egyszerű, !zegeny mun- ték a h~ztu\~Jdon~s -01·nágo!I aronban a járá~birósághoz 
met, ,·agy legalább annak II nem magyarokat 1.nzt akarják, hogy • jómódu mab'yar piszkolódúaokból és rá kásembere~,. mind legalább Munká~bizto,utó P1mztl1r gaz. fordultnk éa kérték a lakbér-
icl(·! mifóle munkármk S7.en- Ezt a ~agnm ·kánín tanu1.,f:,rmerok éljenek .a vonalaik 1galmakhól, hunem azoktól az tégy-öt :ici~ke kgye~mk~~el. dasági hivatalát, hogy ők sz1..- ,1megállapit6 bizottság kikUldé-
teltem. ta ' mentén. lembcrektöl, akiktől ezreket, 3 enn~ a zna ~ a 1 - gény munkf1scmberek, képtc- , '( 
M<cJKbizható, gnzdag ameri- :~ d!va~ók emlékeinek ni, A rnsuttArsaságok révén az- tízezreket. százezreket kaptam ,több mmt 60 lé\eks:tam, remeg lenek megíizetni , a felemelt f Folytatás a 3-ik oldalon) I 
!1n ~:rnt nknrok érdekelni a hogy két Ó\'\'el eze l őtt már után találkoztam nngyblirtoko- és kupok ~ölcsön, ha ura u ,gyok az eleö magyar ember, a •dok százait viszik egy pár hó- mincadikra nem várhattak. 
m:igyarok sor118~1n _s azt akn- Floridát ajánlottam n ma- 1aokkal és bankárokknl. j ~,~\ !~latnak s.zükilége vnn. Ezek
1
ki telepités miatt őket felke- 1
1
11ap alatt n napsUtéaeH délvi• Termésootes, hogy egyetfen 
rom, hogy telepitsck fnrmok~ gynrnak. i\Iikor Kossuth\•illet 1 A dCli államokban a nngy- Jol ismernek. lrt'stc. . . dékre. l~lek sem jött nz Orange Blos-
r:i. ~ m11fn':ir embert. fmega lapitott:ík. •birtoko~ok is bajban vannak. 1 Mondom tehát, én előttem Sok helyen nem Is en va- A szegény, naiv amerikai somon a hogy atóta kidUt6tte 
fién}·telcn \"?ltam rá, hogyJ Akkor Gross Ferenc plébá- Fr>kete munk{uinikka\ nem megnyilnuk az ajtók és enge- gyok a m~dik ember. , lpénzes em~rek és a még nai- a_&zél n magyar nemzeti sziqU 
:hhez 11 munkahoz hozzá fog. nos pr~bAl_kozott_ a telepités- búntak jól, azok elhuzódtuk az I met .. m?ghall.gatnak. Nair,y ér- ) Felkeresték már őket masok vabb amerikai la~ok vagy. ké~ dmda!kaput. 
Jak. _ lslll. dc ot es a:i: igyekezetét az ési:nki államokba s ma a nagy . 1dcklodeS!!el es nagyon sz1vesen én előttem s ezek a mások ren éve alaposan bedultek n p1tt&- De kldütötte ez a kis esett a 
elé~d~:t::g ~~;~s~:gyne~ els:i:i
0
:!~r:~ar k~~sőptt;;~:~el bi7:t:dkel~e~; j 1~ca~lai;;, ~:v:: mif~:~,~a!":~·sutnnk ._azüksége /f;:ee:et~~:~a~c~::!~len ~m- i:i:~~~é~~üi:~ö!:g u;;:~Ök 
11~! :~~b~:~0!~!1 e:u:r ~:;::; 
@zémpar rettenetes viharában \-agy kis töke nélkül nem gon- adót kivetik rá. van a fnrmnrra, a földbirto- 1 Talán huez éve lehet, nuko1· egy személyben. • embert lásson. 
liil'=iigoin haj~ját kormá- dolhll.lnak rA, hogy pénztelen Nincs míis hátra n számuk- kosnak meg kell \•álni a Cöld- egy Steiner nevü gentleman Hát egy pár dolllirkút kivi- És hát, felsorolhatnék még 
· jétől, n bankárnak jó" befek- e lső lzben megjelent a vasutak gott a pUspök ur ie a "telepi- ilyen• sikeres "telepítést" tu-
VESS~N SZÁMOT 
tetés, ha kölcsönt ad II jó nál. . tós11el" kapcAolatban. . catflZámra. 
farmra. Eddig tizenegy társaságnál Hogyne hiftek volna egy i\lindannyiuor sikeres volt 
f 
A bányászok nagy problém:i ta\Alkoztam a nyomaival és püspöknek. a kis üzlet, mert sikerült 11.z 
~tl~,~~oc~::!ez~::it 1!:;;t::~~ ~1~:d:~t:g:1z:n:~=~tet- bn!ut:a;~~:udj~t ~::b~!:~. :;;:ri::!o~:~:~:Ult n:vé:~ .. 
sabb íórumokhoz. A nagytőke len "v~zér" az amerikni ma- irok. gyar "vezérnek" tovább állni. 
egnngyobb tökéjü fórumához. gyarok kö:i:t s az ö szavára! Chicagoból egy magyar Sokan, sokszor szeretik kész 
- S a:i:t hiszem. hogy öt, é..,en magyar városok épülnek egy "mérnök" árasztotta el az ame ak11.rva íélre érteni, a_mit iro~. 
belUI nagy eredménye lesz pár hét alatt az amerikai puso; rikai magyarsAgot vagy egy . ~oh~ nem akarok en ae~t 
ezeknek · a, tamicskozásoknak. taságban. é\'Vel ezelótt körlevéllel és ár- birulni a thsz:tesBéqu munkáJá-
Mert igazi eredmények gyor- CsakhoiY persze, pl:nz kell a jegyzékkel. , pan. 1 
- önmagáual a ,m~gyar ember is uizSgálja ·meg alapo. san nem emelkednek a levegó- dologhoz. Egy másik chicngoi gentle-1 Aki _telepi~és&l!l kivún foa:-
§ •~n a mal~l es Jelent. Arra a megállapitásra fog jat." be. Azt is megmor.d ta, ,hogy hol man bejárta Floridát a muit lalko~n_i és tisztes3égesen ~g--
§ nt, hogy euek ho"za során ciaptin a megilheti,ért Mikor a tanácskozásnak a lehet felőle kérde.zósködni. . évben s kije~entette, h~gy ö a P~ba\Ja, j 0 gy farmra vigye 
~ küzdött és minden amit uerejtékea robotolá11al el ta~ ~::~~~~k ~~u~~r~::::rn meg uj!=~nh~~ v1~:~!:i~e:~!: ~:~:i~:C:S:i~b Ál:::n~;;a/~ ~;_b~ ~::e: ~1:~;s::. a8 !;!: 
§ dott, érni, C!llk éppen a !"indennapi kenyér uolt. A legtöbb helyen azt akar- gyobb magyar lapja és unnak Valami republikánue klul>- S)arsá~al., . 
§ ják, hogy én vegyem a kezem• n szerke9itöje majd megmond- nak lenne talán a:i; elnöke, de . A,zt is tudom, _hogy ~mden 
§ be a telepítést. ja, hogy k,icsoda és micsoda a nevére már nem emlékszem. ig~ekezct. nem Jár ~ik?rrel, 
~ Vessen számot önmagá11al a magyar emberi, Megnrngy:irázom, hogy e:tt nagy vezér ö, a Steiner. Annyiril ismerl magyar vezer, l rn_:g
1
ha igazán kedvezo IS u 
§ ::;teiz;,~ Kir~e~~:'!!•Ö!:~á7,et;!; ;: ,:::á:!o!~ ~:~n:::ete~ me~,im7ee::ill:;~ bé \;:tn~~ku~!~te~el1!e;~;b~~; fe~~6:z;~~vét én ott hallotlam aJ E:e~~t nz i8')'.e~~ze~ket én 
;;;=~ sa, mikor erejét kezdi ueszteni és nem. kioánato, ('~re~óre. :ralán hosszu éve- nem is látták. . Néhol nagyobb, néhol ki- ne;18 ~~:::::ri~~l:•1evelandi 
mankássá uálik majd jelenlegi mankahelyén. Szo- k1g ilyesmire ·nem lehet go11- C~lo rad_obnn vn_ln_m1 Shoedel sebb összeget vágott ki tele-; ihonfitársunk munkája nyomá-
=====-
= ._~ mora jöuö ez. \ tio~~;. megké~dezik tőlem, ~e~;~sz Pn~!':::i1:a~1a~ll1l:O:f.:~~ :~~~ ci:::~1~:e~:t~el:;;e~!~; 1~-nlÜ1~e~ siker~:!• t~kl pé;i:~ 
_ h~gy. hát voltnképpen hol jó- _Szóról-a1,ó~n ugy operált, láda 'pálinkával. Igaz, hogy ;;gp;óbá~ta~z 
1 
:zt ::dták 
H 1• t 'b kk l d ,_ \'Ok cn n dologba, hol keresem mmt a Sterner, csakhogy a annak mostanában navv 11.z róla hógy d 1 ,0 tt d é a ,sz a an uan eu e a 01-&okkal akkor meg ~ magam p~íitját, ha a szavak mások voltak._ á ra. ..... nélk,ill, de t~s~te::é~r m ny 
azt is belátja, hogy ezen a helyzeten uált~ztatnia munkat nem én \:eirzem. . 0 róla m~r n?m is ~ellett Ha megírom, hogy a láda De minden tisztességes igy~ 
· =:=======:====-======_"_I ~:!,;;~ :':'. :::~it'. r:::•,~:r :;;~~t-.:~
1 
;;:: ,,;•::·~.:~:;:\,:;";. '! ;;~:;':::-::ii .~:':: • ~;: ~::::~:·:,
1 
~:-1,::i~·":.~6;,_.~:.: ::::::: •. '""'"'m" unek , ~ :;;e: !!~t.höz! Legyen ajra farmer a magyar, mint fc~l ::\e~~.a~~!er::ni c::P~z~ :::;::. hisznek ebben az 0~- !~:.ni fogja, hogy róla van te!~t:~r:!~n ::~~.;::n!~!: 
őket akarom rávenni a telepi- 0 azt mo1~dta, hogy pár hct Az egyik floridai lapban séget si:eret itt a maaiYarnak. 
tésre. J. .alatt az ege.sz egyhá:tközségét pár hete azt olvastam hogy a Ezekkel a n!gi éa uj magyar 
A föld nem c,alja meg azokat, akik szeretettel Akkor rendesen me_gszakad liferá lja . s . magn is utánuk legelökelóbb amerkiaÍ magyar csallisokka\ találkoztam igye-
bánnak vele. És különösen nem csalja mer Floridá• a tárgyalás s pár hétig, vagy me~ a -h1ve111ek, hogy t~vább- Ugyvéd óriási magyar telepet kezeteimben s ugy gondoltam, 
ban, ahol gazdagon, iuente kitazer, három,zor Önti r::. hónapig nem hallok fel6 - ra :A~~k~;z:tt::n::t:::::~;:: ó ép:c: ~~~~~v:::· ki tartja :~~ike:lt m°:i:a=~lgn~:.ni a:. 
a termé,t. Ahol az éltető nap/iny állandó, hiiH1e1 Azután megint eljönnek sem sokat i:nklatja a~után . 3 magát a "legel6kelllbb'' ma- Ha ilyesmivel a jövőben la 
1egitötár1a. a gazdának, ahol biztos jöoöt teremthet Himlcrvillere. társaságot. Ugy eltilmk, n:unt- gyar ügyvédnek az EgyesUlt találkoznék, SCirédkezet fogok 
magának. Elhoznak magukkal egy ha kámfor lenne. Államokban, utána jártam hái nyujtanl s. kifosztott amerikai-
nagy csomó iráat s ide adják, Coloradoból nyomon követ- i.z illető urnak. nak, hogy vé~zhessen a cu• 
. hogy azt elolvnesam. tem vagy hat áUamon át s két Clevelandban lakik 8 nem is- Jókkal. HJ!,fLER MÁRTON. f ~ Legyen tagja a Magyar Bányáazlap mintafarm- €rdekes olvnsmány. éve azt hittem, hogy Goorgiá- meri a nevét minden tizezredik l-.,, --,~-----
:; ja köriil alakuló magyar kolóniának, ahol bizto, jö.- 'su~t'l::.:::::z~;i c~:e!fe: b-a~~!~t:r:~. Sem én nem ~~~:~~m;::.,r. ünnep·•- ké S U R C O N y t L E G 
§ ;;a:áíj~b:~:
1
::yatf!~:n i!~'u:!~ t~:1:i~!t;:;:01:n~~ Thackeren, Wel!t Virginiában a ertem utól, sem azok, akltet azU ltek egy magyarna;"~:.Ve-
§ lrjon mig ma az alábbi cimek bármelyikére: f!Zellet vágni. És így tovább. Georgiában "mellbe vágott" zett helyen Floridában. • Nincftt 1,01c1n1 cllJon 1<1 ... 11, 
§ Egész máig. Utána jártak Jdó Most South Carolinában Magyar nemzeti azinü diadnl LAJtt T 
§ közben, hogy én hol é ltem, mit operál a "lelkész" ur, ahol iv len8'\tt a levegőben, ma.gyar -- l DOL R 
§ csináltam busz év óta. Az éle- nagy bankettokon jelenti be nótát tanult a sarasotaf zene-- kDldJllk ar 6l!Wh p1,,.. 
§ tem igazán nyitott könyv a ke.- egynéhán7 8Ú7i magyar család kar, mert huszonkilenc ma• :::""::;t, ;•1r;~ko: 
::a::;: zUkben. Az egyik nagy bank letelepedését. gyar telepillöt vártak a hi res otST kÖVRTO NAPON 1 
0 
. e e ~::=r:::!tjn~é~s azm:~~::~~ ke~ é~el::s:i::. k:~~8:~;!: ;~:i~':ba. Bloaso!11" vonattal 
§ range O un ty 0. an~'e::::ii::::nn. nemcsak az é~!'6~;:e;r álla:dóan, év- kcif:öfi:~ ~rU! 6~!~n;.;rt .. :~ 
~ 101 N. ORANGE AVE ORLANDO, FLORIDA. ra, de a azivilket ia kiterítik. lelkész ur ma · ls Játaza - "dollárt s mert bejelentették 
ki IH>:n•k ..ulw• llank,, 
11-kl«.tfMlnk .llt•I• 
Nl!M TlVIEIZTENOO ÖHZI. 
AZ OLCSÓBB AADIÓU.VIL 
k0 LD h81!.L, MELY 4 "•af 1 
N"PPAL TARTHAT TOVJ.IIL 
-
-'= ajtót nyitják meg a aaámom- tizedeken át játazotta - és a zér' ' utján - vagy 11.étyezer 
4reggy6z6dtek róla, hoaiY nagyszerO gémet. nekik, holJ" utban van a bu-= H Vil g elhihetik, amit mondok, mikor Vnnak a lkalmi hiénák fa. uonkilene honfoglaló maaiYar K f S S E M IL 
§ auser mos mana er = kljelontem, hogy én nem aka- Geo"'ában két buffalol ma- ,mhe,. Cuk épp,n a,t ,ajnil-i.u~• FLORIDA BITHLO, FLORIDA i :~;,:':•'!'.;',!' ::~•::-: :;:,~é~:•~m.::.,-...,:'.'~6;;:; {!Í ~:":,.;,:;"n'":'!.:~ ,,... .::.•:~- "" 
· _Ji uélnek. '" dolltrt vett fel el61e,tll • azt a huatonkHencnek annyira allr 




MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
vi~zanyerni nem lohet többé I hou6. mlig 
/ az dnvü.d borznsztó küzdelmein is keresz-
T<lrödik Is uz ii,,azl élettel egy fiatal IUI kdl esni. Mert nem ugy van ám az, 
pár! • hogy csak büntetlenül vétkcuUnk. A Iel-
(Folytat.h) 
Ugy t,enélgettck egymá.1111al, mint két kiismeret gyöt1"9 szemrehányásait Is 
régi ismcrös. Nem! Mint egy pUr gerlice! .. 1.em·ctlni kell. Az pedig ugyancsak cröa 
A him meg a J1Östény. Halk, suttogó be- SJ;enrcdbi. •• . Másnap aztán mámorba le-
szfüljük valól'AgoYin turbékolásnak is be- hct morillni ujra, .. 
illett volna - Jó is nz 'igen, hogy errefelé, hn az ea-
- Juli!!ka ... gyerünk... ti mo11ogatúson tul \'an, mehet a moziba, 
A leány iszó nélkül !elá\]t \'lli,.•y :akárhová akárki cselédje ~ 
_ Gyerünk... Imre u1· már türelmetlenill várta az 
Azt se kérdezte hovn, merre ... csak- u_tca v6gén Juliskiit. Az pedig ugyancsak 
. ~~:~l::i:ir~:t i:.l~I:~ :~á~:~:~:z;~I~ ~w:~~td~/a;~k::;ae;.:::pel~~!sd:z::I~~ 
Jangó\·á. Az asszonnyá vt.lni akaró test cl- l,,t a szenvedély, nincsen emberi eró a 
lem'i.l111atlun indulatai vitték Gaál Jmré,·el .• \its1.nlart.ásához. Ha a test leveti a lélek 
Az pedig szintén azt hitte, hogy most ta- rnboláját, c,sak arrn tud menni, amerre a 
Jáll az "iirazire''. Hog:y késöbb mi lesz, - v6rc hajtja. Különösen ha olyan ki8er6je 
egyik se gondolt rá. Ugyan melyik fiatal '~n, mint Imre urfi. Mert ám a megjavu. 
pi"1r gondolna ilyenkor másra, mint egy- 1_«s!ó! az urfi mcss~e volt. Csak a lako11-
más közel!<égére tollOll. ~3Uk ??l~nd1totta apja bar{ltait s 
- i\[ulfl.uunk ma éjjel Juliskám .... -zc~ny. JÓ 11PJ~t 1~· Sőt:-- saját magát i11. 
édei Juliska szület kemeny emberek vol-
A. lány teljesen a mé.moros gondola-
tok rabja \'Olt már 
- Mulassunk Imre ... 
l::s mulnttak ... Pénz is volt, kedv is 
,·olt s u urfi ismere a helyeket. ahova 
menni lehet. 
t.ik. Ok ugya11 nem mennek a lli.nyuk utá11. 
Kern is mentek. Juliska meg stintén n~1 
ment. Még hogy majd ő bocsánatot Is kér-
jen. Olyan nincs. Egyébként is jobban 
esett Imre urml cédálkodni, mint a ko-
HA ÉN MUNKÁSEMBER LENNÉK, 
RONGYOS WT . .. 
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moly, szigoru apja-anyja elé állni. Hej, 
- hn egyszer egy fiók galamb repülni 
kezd!!. . Ilej, ha egyszer egy JeAny -
mint egy !iók galamb uintén ... ! Nincs 
ott már se parancs, se szülői könyörgés, se 
- semmi. R-epül a (l"Rlamb, mlg sz{lrny-
€·VCZői birják. Még örül is a repülésnek. 
Hiszen e:.: 111.abadságot jelent ... bóditó 
éh·ezelct ... kábltó örömöket éli - ugyan 
kl vádolhatná a galambfiókot Rzért, ha a 
,._zil lök, akárhogy1;1,n is, de nem vigyáztak 
l'líl? Nem pénzre és pénzért kell nevelni 
a fiatalságot! Későn veszi ezt észre sok 
fiatal, de talán még több szűl6v. Ami• 
kor pedig mM késö ... akkor késö. . . sok 
uAnatnak lett már okpz6ja, hogy a szülök 
nem ltítlák meg a .-esiedelmet gyermekUk 
<:letében. mert minden gondolatuk csak n 
11ém:, 11. tlollúr körül forgotl. 
Gaál Imrét is a pénz rontott.a meg. 
Mint azegCny pap fia , csak néha volt egy 
kis pém:ecskéje. A c'ollege életben aztAn 
l:i rtelen sokhoz jutott. S ha az van, min-
C:en \'Hn. Csak nagyon kevés fiatalbnn van 
meg a lelki erö, kelló határok közé szori• 
1nni a dollár ,·ásii.rló erejét. Hiszen az ké-
nyelmes életet. leányt, szeszt s minden• 
fajta szGrakozást jelent. 
Repül bizony a gyenge szárnyu fia~I 
galamb, mig er6t vca.ztetten földre hull· 
ha nincs, aki igazímdiban repülni nem ta~ 
nitja! 
Juliska egyszer aztán olyasvalamit tn-
hílt mondani Imre urnak, hogy az c\at\- · 
padt, ugy, mintha viaszkból lc.tt volna ki-
tnragva az a lányokat bolonditó azép ar.:a 
- Csak tan nem ... 
- Dc ugy~an az Imre . .. Már most 
m·t csinálunk 
A1. urfi egy darabig maga elé bámult. 
.l!:11zébe jutott az a mbik. Akinek ugyan-
csak ö volt a megrontójn. Aki ó miatta .. 
jobb arra nem is gondolni 
Hogy sok{lig nem felelt, Juliska air-
,·a fakadt. Meg volt ijedve szörnyen 
-Mi len most 
A Uatal ember még mindig a régi 
f'mlékekkcl küzködött. Nem is igen vette 
l'szre. hogy a leány air. 
Egy olyan hotel szobájában voltak, 
rhol egy szoba ira !él dollár 
- Jaj, ha ezt az apám megtudja, 
agyoncrnp mindkettönket 
A1. urfi nem igen tudott mit monda-
ni vigasztnláaképpen. Magához ölelte 
ugyan ci leányt, de egy okos s1.ó nem aok, 
annyi se jutott az eszébe. Tulajdonkép-
pen nem is leányon járt az esze. Hanem, 
Ha Isten és Ember A.Ital szabott tör-
vények értelmében teljesedett volna be a 
"nász éjSZllka", akkor elég tétetett' volna 
mindakét törvénynek s a lélek is ri mond-
ta volna az iment. Jgy.. . két erös, szen-
vedélyes test .lett egymásé. Semmit se 
gondolva hánytak fittyet Isten és emberi 
törvényeknek 
nem lennék ezentul senkinek a keze-lába. Számot vet• 
nék a sorsommal, a jövómme\ s nem várnám meg, "a 
mig a bányában \·agy gyárban munkaképtelen leszek. 
mekeik. Rajtuk akar teher lenni?I Panaszos kenyeret 
akar enni? Ha én magyar munkás lennék, 
MENEKÜLNÉK A 8/~ÓNYT ALAN ÖREGSÉG ELÖL, 
.i'-mig nem késö. Hajlékot, otthont szereznék magam- · 
nak. ahol nyugodtan hajthatnAm le a• fejem éjazakai 
nyugalomra. 
Juli!:lka fáradtan, zuzott testtel ment 
hajnal felé a manugerékhe1.. Killön kul-
csa volt. Be tudott lopódzni észrevétlen. 
Erős leány volt. Mt végezte a dolgát 
!'endesen. Ami váltol.ást az asszonya, ha 
észre is vett. annak tulnjdonitotta, hogy 
a leány jól vasárnapozott a szüleinél 
- Jól mulattál Juliskn? 
A leAny kls5e dacosan felelt 
' • - Jól ... köszönöm 
Ott villogott a szemeiben egy bukott 
angyalnak minden lázadása, aki, ha kell 
kihivja maga ellen az egész világot is -
elkeseredettségében. Mert más már ugy11e 
segit. Aki azt hiui, hogy most már min-
denki ellensége. Támadást lát minden 
hozzá irrtézett szóban. Minden rávetett 
1 t.ekintetben„gyanusitáet. 
Hja, - az eh-esztett ártatlanságot 
Mit várhat, mit rem6lhct Ön öreg korára a munkában. 
Ugy kiturják a jelenlegi helyéről, mintha soha ott nem 
lett volna. Másutt pedig nem kap munkát. 
A U. S. Stcel Co. JO-"áraiban Cs bányáiban mt.r csak or• 
v,osi vizsgálat után 1ooro;,;nak be munkásokat. A többi bá-
nyatulajdonosok egyesületei 1928-ra akarják behozni at 
orvosi vi~sirálntot. Ha Ön most keresztül is megy a so-
rouison, mi lesz tiz év mulva? 
HA LESZ IS ÖNNEK EGY KEVÉS PÉNZE, 
:1bbói öreg konira meg nem élheti mert annak a kama• 
ta Ünt. el nem tartja, a tökét mea- nem meri megenni, 
mert nem tudja, hogy meddig él. 
A gyerekeire számit? Azok is nehezen dolgozó mun-
kásemberek lesznek, néha azok sem dolWoZnak majd, 
néha azok is sztrllj kolnak majd, a,.oknak is lesznek gyer-
Nem vúndorolnék tovább. egyik bányaplt!zről a másik-
ra, egy,k lezárt teleptől a másikhoz, egyik sztrájkból a. 
másikba. !::s nem álldogálnék a gyárak elött munka. után, 
111ert ott is csAk a fiatnhtbbját hivjók be n kapu e161. 
NEM KELLENEK SULYOS EZRESEK AHHOZ, 
ilo)l'y egy jó farmot 6s egy jó otthont szerezzen magá-
nak. Aránylag nagyon kicsi pénzzel filggcUen, nyugodt 
~s boldog öregséget bi1.tosithat i!:t minden szorgalma,; 
C3 Hsztességes magyar ember. 
CSAK KÉT CENTJÉBE KERÜL, 
hogy bö\·ebb !elvilAgo;iitásért irj on hozzánk s ta!in 
ettöl a két centtől fUgg a jöv6 boldogsága. 
0
lrjo11 bővebb felvilágositásért erre a cimre: 
Márk Béla Manager Southcrn Colonization Company ABERDEEN, MISS. 
hogy mi l_~z Ö\-~le. ha kitudódik a doloa. !:~"':11-lk~;~I maJd az apja, meB' :i.nnnk a 
- Ne sírj mar Juli~ka 
A lclmy peuzc més jobban zokogou. · 
G:1odálatos, hogy egyiknek 111, jutuU 
~s:.:ébe, hogy hiszen történt, anli tönént, 
ae_hao,i,gzehá_zasodnak, l1átr.-:ndben le,,i1 
mrnden. Nem igen 11zoktúk az. emberek azit,. 
m.tgatm, hogy letelt-e mir a kilenc hó-
1:~p _ :a gy~rmek szUletésckor, vagy ncni. 
Mllonben 1.s cl lehet im hitetni a vilUggal, 
hogy hetbónapos a kisded. JIHndeure gon-
dollak, CMk a háui,,iiágra nem. 
Jufült:í.nak estébe jutott Almádi Gú-
bor. A gyerekkori pajU.s, akivel tiindér-
'.'.":c111.alrt ép[tettek v0,lamikor. Hja't. .. 
do! i·an mÍlr nz az idö ! És mi lett a t{ln-
ciérknstólyban meguabndit!iun 'IÚró ki• 
1alyki&11.uzonyból ... 
Az ~rfi nddig csititgatta n lányt, mig · 
:iz clhahgatatL Hit ml a fenét is lehel csi 
mílni egy siró ldnnyal? ! 
Azt tudta, hogy Juliska a szü1'!ivel1 
i'.istzezürrent. Ismerte a leli.ny erős termé--
s~eté~ is, hogy aual ugyan cainyján kell 
l.::111111. Csak ugy szilrmentében. Mert ez 
nem Mise Croy. 11:s ha meg talál haragud-
n1, ilát akkor lesz is hadd-el-badd. 
Csókolgatni kezdte a leányt, hog!,- az 
egészen lecsillapodjon. Juliska meg az 016-
be kuporodott . .6. vállára hajtott tejjel só-
hajtozott nagy keservesen. 
- f:n Istenem, 11egélj meg ' 
Hiszen jó is az htenhei. folyamodni 
nmikor bajban van n;r, ember ' 
Az cue valahogy mindég Almádi Gá-
boron járt. Meg az elátkozott ·királykis,. 
ns.szonyon. Azon vette magát észre, holY 
tennhangon gondolkozik 
- ..... Aztán majd eljön és megaza-
l;ndit. Megtöri a varázst ... " 
Imre ur!i először nem tudta mire vél-
ni a le11ny s~ttogó ~zédót. Addig faggat-
ta aztán, nmtg az. felig ail"\.':a, félig ne,-etve 
be ,.,éh1i nem kezdett Gáborról, meg a tlln-
<..ér!:astclyról. A leányon erös szégyenér-
zet vett erőt, amJg a tisitesséa:esnek ma-
rndt fiuról emlékei.ett. Az urfiban pedia: 
egy olyan tisztességtelen gondolat támadt, 
11111i wks1.or megtörténik ugyan az élet-
1.,on, de aki megcselekszi, rá lehet monda-
ni, hogy betyár gazember 
Mennél többet gondolko1.ott az urfi, 
annál inkább helyesnek találta a gondo-
latát 
(1''olytat:1sa klll'etktizlk.J 
TIZENHÁROAI CSALÁD gon letétbe helyez:t.ék a régi lujabb felszólit.áat knptak az ször. Egyethinegy piciuykt l hog> ha n kezünket kinyujt.- gén.Y ember mmdon héten moi1 ·n Mária TeréziM téri há; 1--
KlJZDELil/E I szli.:.:alék alapján kiuámitott Or.szúgo11 Munkásbrntositótól, 11zoba, két m6ter hosszu, más- ~ult, elt!rhetj ük. A falakon cen et; ez 15 olyan teteme„ kiiiou kásai nem emberi ottho kn ak 
_ . --. :1á,.bero~szegek:et és várták n hogy ha a !elemelt lakbért fél méter széle~. A íni ci1up:i t,m<itcr s1:éle11116gil repedések. kiadás, amelyet sehol n vilii- vatók, ul]jon itt az a ht~:tat s 
(foly.t~l'.111 ~ 2-~k oldalról) 1lakbérml!gá!lapitó bizottsig ki nen~ ~izetik ~i, juliu~ 31-én ha v,z, ~ meszelésuek még nyo-- - Ez6rt _a v~kóért eddig go~ nem ism.ernek. orvosi bizonyltván)•, nmeiye/a 
,él. A J"."'b"ó~gon, l•kók- kOldésél. Ehelye_tt uoob~n a tó, .. ,1_,_g k,l,kolt.tJAk _v•lo- ma ""'"'"• A p,üló,at -~'ét f50 1,engöt f„ettonk ,egy:o- . fo,kas '1•hfily s,,bó~iJhó, ,,r,k '"'""•kóJo, 'IIY 
nak a ke~ve1111yel cgyUtt 17 J~rásb1ró_sá~ól _ Ju111us 1-en a lmenny1uket. nm rot~adva, n falakon UJJny1 1evenké11t, most 66 pengore 1elc.,;_egén,l és három kis gy.it-·órmc:itcr. kapou uz J. honved 
;:;~;iiet['li::~!~~;!~i költsC- ~:;~t~ezo vegi.es érkezett hoi- Egé:,zségte:;;ó::uk, bel#!O 
1 
~;:~i;:~~be/?te~!:~~tt ~f~ ~::~;~::~· i::c:t~~%!~ain!~ ~:ke;:~bi~!>'a1;:~a:. e?ak::J~: ; lUzéro.,ztúly orvosrön1öt~:~27 
. iUaJus 13--.án a Mú.ri.a Teré-- A budapesti központi kir. •. . . . m a 11zomszedos lakásba, du ba t~mJük be pap1rral, fö!~ mo.-;, emelték 83 pengőre. I. llom"éd tlizéro.1itály 
z1a tér 4. számu húz vala- 1 júrásb!ró!!,úgtó\ Kmt Jártunk n Mária Tere-. mo.;t ugy, ahogy betapasztol- del, uveggel a szélrothadt pad- - Tessék csak odanézni _ orvosfönökhége. 
menn~ lakója a következö le- _!'.i<. XIV. 263.4k0-927 sz. 
1
:.: a té'.·. 4. s.cimu házban .. Hos:.:: t!tk ezeket n repedé11Cket. ló lyuk~it, a patkányok. ~s egu mut~t fel Fark89ne a szomszo.. Orrosl bJ=o11yitlXit1y 
ve!et. kapta az Országos Mun- Vl!:GZtS szu_ fo ldsz1ntes'. .,_~zoga, _r~gt - Jfah•ennégy pcngöt fizet- rck ege~z serege tanyaz1k ttl llOS háromemelete4 bérhíu ca:y Bizonyitorb, hogy u. M., 113 
kásb1ztositó Pénztártól: Praeger Ferenc és tún111.i épület a. munkasb1ztos!tó pen:.: tcm a mult negyedben ezért a llJJelenkmt. mUsod1k emeleti lakására n J. hon,-ód tilzeroszt'lly ·11 _ 
43.8~2-l!.127. bérlöknek az Országos Mun-
1
tár~ak .~z a bérhó_za. A térre ~üzös ~is_ l):uftér-t - panam:ol- :rolnay J~nosnéfll\k egy ki: mely~ek ab.lakni idenéznek. _ nyúba tartozó f~tUi~ne:~:t 
Htntko:uissal !. évi májua k:í.sbiztositó Pénztúr elleni bér 116:.:0 ~ész még tnlan. a\kahnas J~ Sze1glme. - Most 78 pen- 1 ~s1ke szobáJA van. 120 pen~~ Az ~eUJ.zob:is, türd6s.zobás, elil reumával, nejét és két kis a:yer 
hó 1-éu kelt azon beadvúnyá- megít!lapitáal Ugyében bérlök ember.~ ~tthonokat_ seJtet a ka- gore emelték fel a lakbére-- e1~nek a lakásnak negyedev1 ;;zobas, vli latmyal, gázzal fel. mckét csuzzul é;i tüdiicsuc~hu-
ra, amelybe11 " lakás utáo. meg együttes bérmegállapitáal ké- pu mogo~t és az. 1ttenl két la• met. Tessék. nézni, csuromviz bl're. szerelt, kényelme:;, tágas la- ruttal az 1926 és 1927 éw:kben 
állapitott alapbért tulmagaa- relmét vi~szautasltja és 17 p kái: lakó, n~m is panasz~o~- n fal. A tűzhelyet is nekem - Rellenetesen dohos a mi kils és annak bérlője nem fizet Ulbb esetben gyógykezeltem. 
nak ta~ja és annak JeszálJit.á. ,07 fillér külön eljárási költaé- na~. Annál JO~ban a töb?1 t1z
1
k?ll.ett megve1_111em,• _mert a 11zobá.11k! -: panaarolja Tol- annyit, mint én kis kulipin• Nevezettek betefaegének eló-
sát kén, érteaitjUk, •hogy '?Z- get Praeger Ferenc I. r. bér- lakó, mert a t 1zenhar~ad1k la- regi. már te!Jescn összedült. na:,ne - meg most, nyáron l.tl tyómért. -.. !idézésében igen nagy az,, ipet 
:e~J~. kérelmét nem teljesit- ~::i:,S:iMnz:i~~~j"me1~n~:g~~ 1 ~:~1 a v_:ázzi;:;~r a~;~:~:;~n )~~~~:ho:~u:::g é~1e:o!~d:t~ : :~~li.o~:~n ~;li~ko~a=:~na~ é1i~/pzcn~~ ~!~~ké~ eiz~á~: {!~~~t\:id~!!!t :á:~~ ... ~:~~ 
Miután a lakáa után ese'.db-jganatosit.ására az. irodaigazga.1 A ku1 házhoz a h~ két meter ljól megy, harminc ~engöt ke• ja 1eveg6_. A takaró.~k reggelre ~tek-:- panaszolja Máté Me- !~vő aötét, nedves, dohos. c,:é.s:a: 
kes lakbér le!izetésének határ.ltó felhivja, mert a Lr. szerint1~-agag omlad~~ Vl!lkósor vnn lres ea:y héten. Itt elünk öten, csuromvu, lesz. H1aba mesze- dá a-d V1llamo11 pályaőr felesé- segtelen lakás, miért is lJn' 
ideje már f. év május hó 6---lminden egyes bérlő minden 18. fuggesztve. picmyke ablakok• .három picinyke gy~rmekUnk-)iünk, má1111ap ~epattog a mé.;z, ge. - Olyan rettenetesen legészségesebb lakás klu· la-
én letelt Cs 8 t. Cim annak/kásra vonatkozólag ktllön ké- k_~I. ~la~ny kémény fllst~ 1kel, ebben az. ege11zségf.ele11 mert ha egy kis ea6 van, a te- cgészségteleu a lakásom, hogy lsát ajlrgösnek tartom. 
lefizetését kiküldött mea-bizot-lrelmet tartozik el6t.erjeszteni. log foJló bilzzel. A he~ehupás oduban. Az egyik kialányo~ tön .befolyik a viz._tn is hóna- e~. évig feküdtem sulyos VCSII I Talán mondani sem 11, 
taink ismételt felszólitásai da- Budapest, 1927 juniua 1. u~varon pocsolyák bü~lenek. lUldócsucshu~u.tot kap?tt mar pok~g betegen feküdtem, m~rl baJJal a R~kus-kórházban. Ke- hoa:y a szetreny tüzme,ter m 
cára sem teljesitette, ezuton ...... Dr. Rácz sk. jbiró„ Tizenhárom család lakik eb-- Kéthetes p1cmyem is állan- az itt si.erzett reumAtól sz1v- zel6 orvoaa1m tudják Jgazolni, kapott egészség'(!Jlebb Ja!. at, 
utoljára felkérjük hogy ese- A kiadmány hiteléül: ben a.hA.zba~ éa caa~ egyetlen• dóan köhög. Én is ugy megJR. burokgyullad6.11t kaptam. hogy ezt a betcgiiegemet, ame- e6t, ő Is beteg csuzos fel~•ié-
dékea lakbérét legkésőbb f . év Klu. egy vizvezeték van es ké~ ret• teLredtem itt a télen, hogy he- Klicskn Emilné piaci árus lyet el,l'Csz életemben meg to- jvel éa tildÖCllueshurutoa két k.11 
májua hó 14-én délelőtt ~ A lakók erre külön•killön tenetes állapotban levö 111,im• jtekig feküdtem kórházban. l~k.i.1111 két méter hoeszu, mA4- gok sinyleni, ettől a lakástóllgyermekéveJ az utdrn ÍOJI' lce-
óráig fizesse meg, ellenkező indítottak a járásbiróságon hely. . A szom11zédban Praeger Fe- !el méter szélefl vakolatlan, sö kaptam. rl.llni, mert a hivatAlos 01 ·oiú 
esetben a kilakoltatási eljá- lakbérmegállapltó eljárást ée Villany, v~gy gáz sehol nin- rcnc ujságárus lakik negy(ld-r t~t, bUzös odu. Negyedévi lak- Az Onzágo11 Munkásbizto111-
1
megállnpitáa szerint ''a ~t, 
rást t. Cim ellen megindltjuk. nnélkUI, hogy a már régebben C!!en. A. nyitott csatorna ret- magával. Egy Icipici kis kony- bére 73 peng6. tó Pénztár tulajdonába tarto- nedves, dohos. egé.,u(, l'n 
Budapest, 1927 május hó 18. lbefii.etett 17 peng6 07 fillért )tenetes bü~t ára~zt. A hoss~u bájuk van és egy oly!'u klceij -_Pince .egyáltalán nincsen, zó l'i!árla Terézia téri ház. ln· lakás" hásbérét 66 lh'., i-61 
i::;iJ• h. :e~~:::~:~!t:~t~;!~::é;:: ~~v~~~éfu~ i:e~~~~~á~~:z!~~ 1 ;;;b:tu!n::.~tz:~!i !~r ':: ! r;e~1: 5 h::~:ste~:g1:ri\/:: ~:~. 1~1:!~j!k ::=~~s~:' !~:sng:=~~i1:ío!f:ó n~:;: 
A lakók azonban eme utotaó 1.összcget. · llyogviskók: siomoru embefi tek óta nem tudnak, mert n gának és ha mosatás után k1 mint szigoru háziurhoz illik. tAr, mint a Mária T11rézi1' tér 
!el111.ólitá.!l ellenére sem fizet- l Iamét hetekig vbták a lak- o~nok. ~ályha rettenetesen füstöl. A ;akaruuk teregetni, ezért n~- az utcára téteti valamennylD- 4. számu hb háztulajdono ...... 
tek ki a mt.jua 1-é:n (elemelt bérmeg6.llapitó bb:ottság kikill I S1.eigli Rudolf ,mész.árosse-
1
padló itt is teljesen elrothadt. ~onként 6000_ koi:ona _11adlúd1- ket. . Caraml Andor. 
lakbért, hanem a jin\sbirósá.-ldését, ehelyett junius 24-én ·géd "laká„ábn" t;lrilijk be elö- A menyei.et olyan alacsony, Jat kell kdlön fu:etm. A sze- Végül meg csak annyit, hoJY (A:i: Esl) 
. 
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WAOY.lB • AKY!u"5t 
Illinois bányászai általános 
sztrájkot · követelnek 
Sztrájkba mentek eo bán,ál,an a 6án:,áuolr, hol a ,znoezd lrilön ••J«Uifd Jiötött 
a tár«uággaL - A .uaoeut oeZ'döi azt állitják, hou a l,án.JGfár---,ol: ,&ululi 
a sztrájkra bazdil.ólrat. - A NIIJGlzol: azt mondják, Ila,:, ,aját eUaatirozánHól 
lta1J1ó• abba a maMÓI. 
.. 
SORGÖNYI PÉNZKOLDÉS 
llla~IJfUOr11úq, Cwhulovdkio, I U/IOPldria. is Rommdk 
Mh,don IH•11 u 611.Uban .,_rtkal k&apffl& doU&.,..... 
SÜRGÖNY ILIEQ L llSZ KI FIZ l:TVE, 
·.1 ·1 ·1 ••···········• ·1 Enn '••k m•11•t t u 6ha11un amuikal k6apfn~ d0Uarok1t ~URGONY ILEG kl f lzetOnk, - Mlndu1 ,...gblda "'aul • h nk""k llllol let1kl-6bb 1 11tg:,1d \k 11-i,011 leu 1ll9tav.. 
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VAG YON TŐBB M INT TIZ AIILLIÓ DQLLJ.R 
CARTER STUDIO 
LOGAN, W, VA. LOOAN, W. 'vA.. 
UOJÁI( JÁNOS SZAKAVATOTT MAGVAR VEZEThE A~TT 
l'l::XYKtl>EK~;T Ki::SZITONK A LEGSZEBB KIVITELDES 
Eskllvllk, kor:u1•16k, t•:::~:11 :ik ■lmhal c•oporlkfl'■ket 
1•tNYKf:P NACYITÁSOK RElJEK IUÁLLITÁSDAN 
Lomn•kct h lllmeket kldol90Ulr1 cll<111adunk 
ÁRAII\K MSRS~KE~TEK MINDEN MUNKÁNK PONTOS 
A GRóFI KASTELY 'l'ITKA t";;::!,-;~,m„.i T;;-•'::i 
Hmoli;afflúOl6""bbN••nrJ<l .... t-.mol)'lllkOU,,., 
VARSó HóHÉRA '!::''":!:...':~:(': --:,.-:: •~:,:;-_;_::,; 
,,.llalat ..,,.n,,,.lrl-ulin as olM•JJa••J"• •i.. 
<)l,\'A~"·' IILI 
T,u, ... ••n•• 1< 91<1 ■ -k XOlahbn..i.-u 
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... SAJIT NMI •sJl:Jl:T .!l"Jl:W TO■■ OIYY 
A Pittsburgh Terminal Coal Co. perrel/EGYN11Jfilz_mcrn Véres harcok Ohioban 
akarja tönkretenni a bányászszervezetet .A Gibcalt~l Go. Brow-
-- ____ ;:: :':!~::az:k.azU'áJkba men :Zt ~hioib~!k";al« "1mgzi,d:d i4izt~e~ 1ö, - ~~J da,jü no,atolW _,... 
1 1,500,000 dollár lrártiriti,t követelnek, mert a Unitt d Mine Worker• meialuulályozza A auperintendent elbocaáj- a nr a anya a· - ,uniezd °'~0• m! n kt ~ d koottnelt, 11011 11'4!'fdNál.,eullc 
11 sztrájktördbt. - A szervezd lwl~ H b ondot teoö tártaaqot is pnff fo,tálr.. - tott egy Moore nevn biny'8:i;t a o,rnguH e , 
Tiltó parancsot Vtunek ki a , zeroezd otzir~i d!e~. - Havi.
1
15,000 dollárt emi,zte- m;~:;; a~Tn::::k "e:ü~rom Ohioban a mult héten_ eu- ;a han:okban, :i:áp~jáaokkal, bányAszra l őtt. Earl Lot1r -.é-
M lr lel a Nft}'Gorok. tagu bizottl!Agot vAlaaztottak máat érlék a bán~Aazok ea bá- kadarabokkal. reaen bukott el. A ■zt:rijkt4r6 
éa azt küldték a euperinten- nyaurak bárence:i közatt az A harc végén 23 sebHIHtet golyója azerenceére nem lile 
A Pittsburgh Terminal Coal · minal COal Co. eddigi jelenté- ! Eddig ugyanis nem tudták d th t dj m ~ !ért bo- baazetllzéaek. azli.mláitak öesze. Köztük ae- meg, de eulyo■a.n meimebMI-
Co. - melyben Mellon urnak seinek, mert hlueo mo1taoá- eltávolltani a BZervezett bAnyá C:·t ~ u ~ egi'n m k' 'iból Elfogulatlan Btemlél6nek PIJtykat ia. tette. • 
sof részvénye van - uj takti- lban a tArsaaAg vezet611ége BZokat házaikból , mert azok M J \ e un 81 látnia kellett, hogy mindenütt Három a&U(IDyt éa egy se- A sztrijktöröt nem cauarták 
kihoz fo lyamodott a szervezet i mindig azt Allitotta, hogy ná-
1
! mindig tudtak bondot 'tenni oo~e cf 1 f . te d t a bé.nyaurak bérencei kötöttek reg bányászt tartóztattak le a el mert azt á llítja hogy ön-elleni harcában. luk minden a legnagyszerűbb addig, mig a biróság el őtt el Ab ö i!'rot aupe;;~t n :: a bAnyászokba. harc után, akiket aztán bond védelemből lött •• 1S2C~tt 
Miutári látják, hogy a szer- rendben megy, a 11zéntermelb nem döl, hogy el kell-e hagyni a:r.on an b. a u.8:m 
I 
ha • A bányaurak mindenAron ellenében engedtek azabadon. bányiazra. 
vuctt bányászokat a több hó- ! normális keretek k~<ltt mo- lakásaikat, vagy se. • nyá:z;~ 1:~ :vatÍsá a;em vérengzéseket akarnak. A bá- A hangulat nagyon elkesere- St. Clairsville mellett• Pro-
naJ)03 hare alatt se sikerült zog. A Pittsburgh. Termi na\ Coal ~z? 11 
1
1\ a \b 8 á ~ t g ag- nyaurak vérbe akarják fojtan i dett éa a szervezett bányászok vident bányánál it napirenden 
megtörni, most más. eszközök- ! A kártérltési per bead~án_ya Co.-nak moat ~z le_nne. a kiván- !:\~~.' e oes Jto ta mu.n• a bli.1~yászok harcAt. . mindenkep~en meg akarjAk vannak a vérea összetllü,aek. A 
kel akarják megtörni a bányá-
1
ban ugy láta:i:ik, ""ŐUIOteb- sága, hogy a birósag tiltsa meg ~ tá bá ás k Oh10 állam kormányzóJa akadályozm, hogy a társaság harcoló bányászok nem nyug-
szok ezer.,.ezetét. bck, mint az uja~k szilmára a bond társaságnak a bond- . rre :~ \ a b~Y h zo _ számtalan e11etben elutasította sztrAjktörlSkkel üzemben tart- szanak bele, hogy a bányát 
Pereket zuditanak a bányász lkiadott nyilatkoi:a1okban, mert adásL rr,~ntegy :i~ zan a a agy a hiinyauraknak azt a kéresét, haua a bányát. aztrij ktör6k üzemben tart,.. 
tzorvezetre. A perpikedéa eb- abban megmondják, hogy a His!l.llilk, a bíróság ezt a ki- tá II mun · . . hogy állami csapatokat küld- , Lick Run bányánil is vol- aák. 
ben az országban nagyon drá- szervezett bányászok sztrájkja v\l11ságot nem fogja teljesite- . A társaság el~öke erre meg- jön ki a b6nyavidékrc, A kor• tak kisebb zavargások, amik A szerveiet vez~re.i mihde.nt 
ga mulatság. A szervezet pérus nagy ká,rokat okoz. a társaság. nt • J.elent a h~lyazi~en, hogy az tnányzó kiküldöttjei mindig azonban hamarosan véget is elkövetnek, hogy a haJ'C békés 
uírftt támadj6k tehát, amikor nak. A Pitt3burgh Terminal Coal ügyet megvizsgú!Ja. . azt jelentettek. hogy a btnyá. értel. legypn és ha ez nem ■ikerOl 
pereket inditanak. 1 Elmondják, hogy ,havi 15 Co. urai nem aokat fognak ez- A vlugálat. után nyila~o- BZok békésen viselkednek é11 ' Cadiz mellett a Monaco bá- nekik, ennek nem ISk as okai. 
Arra számitanak, hogy a ha• ezer dollArba kerül a tárMság- :&el a perrel elérni. A biróeá.g zatot. adott ki, melyben azt semmi értelme se lenne álla• ny6t is llzembe akarták he- A mult héten vagy 1000 bA- • 
talmas perköltségek m!ljd ln11 k II bányaörök tartá.l!a, akik átlát majd a szitán és eluta- m~ndJa, hogy Mooret azért ~ mi csapatok kiküldésének. lyezni. A szervezett bányászok nyász akart Pomeroy me2.1Sre 
alapjAbon rcnditik meg a szer• fvi,:ryáznak a társaság ingatla- aitja a társaságot kereseté.,.el. csatolták el, mert az szervez;: A bányaurnk azonban álla- ott is kivonultak, • hogy ráve- vonulni tüntetni a allln\jktörés 
\"CZei:et és ha már más módon naira, meg arta, hogy a nagy A Pit4burgh Ter~inal Coa! a~arta O bányászokat. A r.ntá: mi csapatokat akarnak, hogy gyék a sztrli.jktörlSket az el- ellen. / 
nem tud ják Jegúzolni a bAnyá- lkaltséggel toborzott sztrájk- Co.~nak be kell látnia, hogy ba 81.k ~ti.rom bány6s~. e!boesAJk t ezek óriuék blinyálkat. vonulásra. Ott is kisebb vere- Oral Dougherty, az alkerO-
szokat, sikerülni fog ez a pe- ltöröket baj 11e érj e. nyá1ban Cl!ak akkor termelhet sa~ 0 se~ h_elyeii 1 8 a:u:- Azért rendeztetnek híi.t most kedések voltak, néhány sebe- let alelnöke a manol6k elé 
rck AIU:I. Azt i.'I elzokogjú.k, hogy ed- ujbó! rendesen szenet, Pia meg- h?Jland6 is vuiazavennl 8 béreneeikkel összetllzéseket, sült maradt ott is a caatató- ment e9 rávette őket, hogy 
Mi nem hisszük, hogy ez si- dig 135,000 dollárt kellett el- egyezik a szervezettel. kabn. . hefgy kizaarolják az illam re.ti. békésen oazoljanak azét, na ~::~ro:~ ~mnc11~:a~n=0~ 1~:~~iö~e;>;':1~ 1~::~totéP,~ SZÉNTE;;;;,°;;;T } ASA· ga~zko:!:ia:z::oz,a~::a°M~: ~:::!;Y:~t~~~a:: úllami ka• szi{1J~~or~ehi:;}':~!1 ~a;: ::e~!;~~~ék ~0::e~~~dékére 
birósAg a Pittsburgh Term111al lszer.,.ezett bányászok tartJak ROI, A STEEL TRUST. "8 1s kapJa VJsaza a munkáJ:L Egyes helyeken ez 1ukerlllt nyaazt meg akart Olm Amikor Hoek1ng völgyén mmderitttt 
• Coai Co pert. lmeg'l!zá\\va -- Nyugat Kenluckyba~ az
1
t C 1• as Pár helyre mar kuldtek kt a eztráJktörók munkába men- 1zz6 a b6nyánok hangulata. 





.:;:a~11~· '1:e:d:á:~~;k~:t'k mae;~?:~~ ~~!;a a ~te:!e~:~!:~~ ~:!!: :::~;:k z~!!tj:k ve- ~~~Y :::;:::n,v~!ol ~r~'i':: ta~:z ~~~n:~;á~~~~t~vol: :a0!~e~a k::r:n::;rJá2~~10: 0; 
l,500,000 dollár kartér1tést sa Ugy latszik, ezt szcgyelhk rolt Whitely közelében P;;nu- ;:a-■ •~■:-• ~ ■ ■-m ■ acr rence banya sztrá1kWrOlt tá- vert rántott - szép bányászok a bányaurak terve 1ikerülJDn 
köo:etelnek a bányászszervezet- Jbcvallam sylvámában ~ DE LUX CAFE' 1 madták meg 1azok, akik revolverrel Járnak és legázol1ák o. bányá..szszerv&-•töl • Tiltó parancsok kiadását EgyellSre nem tudm, hogy Itt asszonyok ,s részt vettek munkába - és az egyik umo11 u:tet 
Azt alhtJák, hogy 1,500,000 kérték a szervezet viµ,e tösége megny1t3ák-e azt hamarosan ~ 
dollárt Kárt okozott a 'bányasz ellen. valammt a szervezet he- - WILLIAMION w VA. 1 1 A LOGAN VIDÉKl 
szervezet a bányatársaságnok 1Jyett bondot tevő Surety Com- BRAZIL/A SZENET ~ Thl••\ti~uNO KoNJ ~
1;:i ,.,.,. WOODAL STUDIO I JJf A Gy A ROK 
azzal, hogy ápr1hs elseJen pany ellen - VÁSÁRJ)L. NAGYSZERU E.,TELEK I FIGYEiMÉBE I 
sztráJ kba h1vt.ák k1 a bányá-1 Azt kérték a biróságtól, tilt- 1 -- minden ld6ben Jl:rtea t Lo dé-
112okat es megakad~oziák, ,sa meg a bond társaaágnak, Juhus hónap foiyaman 3ra I ~f JzE~B:,.,ttN~ LOGAN, w VA. eox 262 LOOAN. w VA ke m~;;:uaa::t: :; 
hogy más munká&okkal . üzem.
1
hogy az bondot' adhasson azon z1hába 129,000 tonna KZCncL Korunn fel tu wn11■m1onb■ A RJl:GI STUDIO I KEDDEN é SZOMBA-
ben tarthassák a bányákat bányaszok he\yett, akiket ők a vittek be külfDldrö,i &!.Joo", J6n ~~!&'l:i„ MAGYAR VEZE1.'tS ALAT'I'. TON e ész nsa VASÁR.-
Ez a kárténtésl per k1e11tlháza1kb6\ k1 akarnak lakolt.Dt- ebből csak 13,800 tonmtt Vlt-,=. ...... ~~11 Ca!ntluunk mlndcnffl• 1tnyk6pekoL c1opottk6paket, l•kodalml, 1 NAP itLIG p~rtok J..o.. 
ellentmond a Pittsburgh Ter- ni. tek Amerikából, .l~ töbUit Eur67 jJ kcre021e161 lelv6te!ek•L I ganban rendelő órákat. 
pábó~ váaároltátt. At· euróµan KÉPNAGYITASOK A LEGSZEBB KIVITELBEN DR. SZÜCS MIKLÓS. 
nyak kötúl.l az angol é~ ni> p i, N Z MINDEN MUNKAJl:RT SZAVATOLUNKI !.,_ _____ _,,_ 
G VAN 1D 0#1' ., , ,• ... ':._'._i~-i~':x,--:Y•..,./_,;~CC•jC"Pta'.":k:C,'.":·re,,C' •.,.de:Clé.,"t-  ~OLDEMl'::NYEKET Ke,e„on lol l>onnUnkc<, kl02olg11hunkk■ I m111 loa •ligedva. !,'.'.'.'.~~~~:::::'~~ •:; gyorNn h ponto„n 11u1Unk ,d IUII HA JÓ RUHAT AKAR • vlllg b,..,.e1y r!u:6bon • leg. líEGKEZDODlK VAN iJNNEK ll&lllt..., E 
OLCSÓ PÉNitRT •
1H'A,1 jbbo •r i"''(tY tit ,i\Z ISKOLA. olyun bardt ja, aki .,,,ég nem ?:1: 
'elökészitcni földjét oz ószí ültetés alá, ha 
ai.onnal intézkedik. A Vlll7Deyok oiyanok, 
h?)gy• jogai lehet arra következtetni, hogy 
az ilszi termés nz idén klllönösen hasznot-
hozó leaz. 
Hat!Lrozza el magát és moat kezdJen„ 
el egy uj életet. Mondjon bucsut a bizony. 
lalanságnak, a bérmunkának, legyen a 
maga I,'llzdája és munkálkodjék egy szebb 
jövö érdekéhen. 
Vegyen Carmjainkból, ha egy kicsit is 
törödik a ~ ját maga Cs családja sorsú-
, - 1. Vegyen ezekb6J a földekbő l, amelyek 
e hastinwii körzetben vannak, Florida leg-
jobb vidékén. 
A haslingsi földeket ismerik szerte az 
egész országban, mert innen kerül ki a 
korai krumpli, vo.lamint a korai zöldségek 
egy jó nagy része, busás hasznot jelentve 
:: termelőnek. 
Most am1ál könnyebb a vlialirlás, mert 
l'Cndkivill elönyöa és leszállitott áron jut• 
hnt ezekhez a földekhez. A kiapénzü em-
berek cMkugy megalapithatják a maguk 
ezereneséjét, mint a többel rendelkezők. 
Ha most teszi meg ezt a lépést, akkor 
m~g mindig részeeillhet a legelslS termés 
lum:nában és igy mindjárt a kezdetnél sze-: 
rcncsés helyzetben leaz. ' 
Irjon még ma nek.Unk, szh·ell(ln szolili• 
lunk felvib'i~ositásiál . . bármel,Y kérdt-'t il-
letőleg. Ma1dnem mmden heten van egy 
t.iirsasutaz.ásunk, erre 7onatkozólag szintén 
ui.vcsen adunk információt. ' 
P A R K HJL L & E D MI N S TE R 
LAND OJYNERS & DEVELOPERS , 
9. KING STREET SAINT AUGUSTINE, FLA. 
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FIRST NAT!ONAL eANK 9LOU. . WILLIAM 60N, W , V,. . 
K1tGn6 logn,unkO;at kfultek. Evek 6la dc!go,cm magy„ b'· 
nyiuoknak h kluolgllbommal mindig meg vall•k el~gedve. 
A~ utóbbi !df>b-,11 Fnrka.1 JCluelnek, Sclrnuter J6Hllf110k, rol• 
gArt SAndorn~k. IC!H SdndOl'llllk, lllmlen·mo, Ky, 6• N.dilr JII, 
vllbnak, Hardy. kéuJtQttom fopll:•t, •lltk k4•U<lue! •dnak fel • 
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1',i{{! i) Magyar Farmer : 
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1
RIAN ~ARMER ~ 
mJodlg a lobban ~dno, Ke,, - I~ AUGUSZTUS 15 IKI SZÁMA ~ 
9..azar■•r.a~l■m~;!lll■m;;;~ •::11~ rU UorAbóf. Ea az on.s~g a.l; KOLOS LEO SZERKESZTtSt.BEN ,• 
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Kt TUD MA ARROL. gyomorhé.ntnlma.lL:at szu11totl li 
M E G J E L E N T 
holl'Y u 111.0 nmerlhl Illa meg, meg11k.Ju.híl1·onn u~. IÍ~· \ A Mafyar Fnrm~r ftHhavonként j elenik meg.' 11.ll 
. ~! !!3e~;;:1 t~~•:!:t 1! ;:~yla~:;s:~~
1
1, a a r~e~:~::~; ~ !:,:::
1
á~:~~~~~;=~láSt kereső magyarságnak Igazi be- • 
~ • leg6rd•~::~~~ 1~~;:uldgoubb ~f~!~t'~~dt'i~::-~?l: eméut.ésl, Jó nlní.Si. iOllicago, ~ A Mo"'yar Fnrmer utmutatást ad az itteni gazdálko• = 
g AZ ME' RIK f d6'1 eeem<!nyellben. su- ~\1feJ~~!1, 5~~;;~11é:10:::t~:1:1~·: dási rend~zerröl, n «ils:.r.erU gazdákodáll módjáról. , 11!: ~.' A 1 ~ A ~:fa.~f~,,,~:::;~ri; ~ 111lsxon1rn ro11tos1111k . tnrtom.l II A ?ti agyar 1-'armer megmondja, hogy videkenkint mit S 
~ Á <lo o~ F.1 o. marallo.ndó ~! llogy '[rlner Xeserü Jlor1U há• ■ a legceluerUbb termelni, hogyan kell Amerikában gazdAI- • 
~ MAGYARS fi lll!c~O tlltténelml munlln zl 1mtlkf1JUIJ1U1 tnrlsn. )Linden• ■ kodni. • • [ I l.i . ~j{ ~';!~~u•0 h:.,,1:~~r::: kinek ujánlon1 s k.ljelontcm, ri A Mna-yar Fnrmer közli a meiöaazdaságban a mun• 
T O
·• RT E' NE TE :: ;:"!r1:;c'rei:!~~~ ■ lio!:iY nl!lli Jebetuékre ~ier ~IÍi'° lpi kás keresletet, kiépíti a kapcsolatot a manar farmerek 
e!<I K1mde 04za lllri4u~l· ■ klil, "Mrs. Y.thY. eaarov e 1, ~ h , 
~ ~;:~ot~~_:u!nd~:á~~ :i!OU N 8 llool St ." Kuiiilnló l! között , hogy a magyar farmerek egy táborban kllzd eue• ■ 
" nemcsak a wu bi11&• : mlndei,j' p:111t,1.1an II mlntlen ~ nck ct"!ljalkért. • 
lrta~étKE:~~ ::zA r.~i=:~:~;~:~ : ::~t:::"111!:~/~~::!g~es::~ ~ nak. ~ 0:~:o:::~;kh::~:!nn:t:P:~~':~a=lko~:,a~ ; 





•/ lalálbal6 <1;-;,én,el~;I ~
1
1~: ~ mindenre, amit tudni aka rnak. 
:::~r.■;:~,:_1 111.=:&nd: !:;~~~~\re:s 1\e1vé:~ egy a A MAGYAR FARMER 1 KAPHATÓ 11:11ic1e1111u flet•t N • min- 15 'cente1 t irgr megn:,eré•ére ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY DOUÁR EGY tfRE. 
vagy rapunk kld6hlnta1n.,.· , :::
111
:;~nl~= a~ JogoaltJa fel OnL l'róbaüng• melyért egy tartalmas lapot adunk éa ügyea-bajoa dolgal-
COLONY FARMSr INC. H•~;~R!l.~1~11· kln:kE~!,~~KV !::~."= ~..!t f:.1;eote~::er ~~:D~:;: lUutatvány:=:~~::ie~l~::en kllldOnk · 
SALES AGENTS "' ••~•EZA••--llNIIE•••-• o. 11:at ~~::-., 80. "'8hlud 8&., Chleago, IIL ittAGYAR FARMER - Hl/NGARIAN FARMER 
HOTEL HUNTINGTON W VA .• ..., ■ L KELL OLVAMIAJ A 11,,.r,or ~lap •el4• 9406 Bucke11e Road e~. a .... 
= •=~~1: 11t111&&11111111u11mm~nu::._::,:;;. . ~1w:••w::U' .:.~· ,;,;,,;·., ,~IJL.--------~~~~~~:;;;.Jl,,_,.. m .,. ltlre $JM. • 
o-1K or,•.u nau.a ■ill'~ 
~BÁ.;;;.;.NY;;,,.AP-LE~.lR_O_,L_B-ÁN-YA-PL_EZ-RE-,•-,. ol•.••halj• -.,:•::;::-ot, ::d, ló::pap::'._,k,_::mln~t:" .• K=·;,,.::"'.,t ::'.'.",,, ,~"=""="•·.:=.,;::;;.,=.,,:."' •' '."-;-., F--ONT_O_S ~BE":J_E-L-EN-:TE.:-S:_I~~= 
- olynn katholikus, mint a Ke- k&:i:toJe 10, evt.i1edekcn át fe• DR O M WH1T1 
; reszt ezerkuzUSjc, nem, morl kildt a bctogeken, nem öt nap • FÜooRvos 
---. ~zcnny.eui_e e lapot_. Ez a:i: és kidobt~ mert már nehéz MATEWAN, w. VA. 
Igen tintelt Szcrkes1t6 Uri - mindenre kaphatók ebben a,UJság, vagyis a Bfrnynszlap SO• volt tartani ea már nem bír- EYek 01a uolgAlom ki a m~ 
ba: o~!;':~~la: ~!z:1!~!i ~;~:1::::;a;;á\lt~. ,t~~~ ~e:~~o~gakt~ho~!~~11l uj:ag~Í ~!~c~\'libb, holfY rajtuk íekild- ~:i" ~1~~~::~:\ h~.:7::k:: 
köiöh cikkel. J::n iga:i:án nem 1,.ik sitrájktör6-tobor1ó és a olva~nak, ta miért tartja llt máskl\pp van, kérem azé- ÁRAIM MtRoE11.u TEKI 
11-0k ügyel for ditoli nz ilyen harmadik ujságazerkesit6 és azt bűnpártolásnak a Kereszt pen, Itt nincsenek szolgabirak, MU"'K-'"' POHTOa 
cikkre, vagyis jobban mond,,a, ISY. tovai.bb. De egyik IIC.ffl ' n keres~tre való azerkeaitöje, ha stb. llt egy _szabad és demok- FocdulJ•n~k iovlbbra ,. 1,,.a 
4 cikk irójára. lJert az, aki e Kr1sztoa urunk nyomdokaft valaki e lapot olvaa&a és ennek 1·at,kus or:1zagbnn vagyunk e:1 1omm~1 hou.lm • magya, , b„ 
cikket irt.a, nem egyeb, mint követi. tn azt szerotném tud- n lapnak e löfizetöje. A Bá- itt bizony nem nagyon íekUd •1 nrluoi... 
~';:!:zo::~ö.kGpcnyegbe burkoH11~;~e~oll,; z:~b!t~~ n:::. ~~:s:l11if~~:~öte~~a:~v:;,~ho\~ ~~!,n~:~ i~~Y:~n~;~~ r:~;: -,, ~1~ll~6~1 ilrn :! dollAr 
Mielött to,'11bb mennék, ké- töke, ,•ngy pedig a h(ve~nck n vnmmk, ~a1wm sok más ~ele- ellen hasznll_lhatja a.1i a fegy. . t , 
~u~:!~ts:::~z;,:e~~:~t~jfne: ,::~::;::::? é~a aakkh;;e1~e;e: ~:t~~etu~:1t,é~a~:~~r~:;t:;e~ ;r~;.~! k;,j ~:tb!k T~~;:;1 Th~ i,~:~\.,~•~~~\_Bank 
a nevét Íill 8 lakhelyét tessék pnp1 kötelességének a:r.t, amire \'asó, e lapnak t f:n még nem l,e~:1zt !orma . p~pnok. 
: .e1{r:\ h~!:t~~m~!!\1~é:::1::~~ke~cle~~~n~:~~to~nt"!::. ::~~tt1:i ~~·e~m!:é::!e~;~~~ r.k~1a;~~;~i:a:1;:1:!~:k,so!~t \111111/lk., 
ait gondolja, hogy az amerikai 1ma.gadaL" .twagy csak reánk c_ai1i volna, mmt a kere111tre crkölcsu kathohkus pup van l11rtall•k 1:,u.11011.110 
mngyars~g ml\g mindig nem lkötelc.1.6 ezen oktatás betar- \aló r6ur. E_z a ·lap ao~aaem ~ én csodúlkozoi_n, h?gy meg- r ,,1 nf'rn o~ttuit 
nótt ki a gyerekci;izmiiból. liísa? . . ,·olt kommumata éa 111n~ n tur,wk muguk lcözt ilyen Jl~· 
:H~red!~;:::n nagyon téved ho:~ó ~,:~ol1~~e~:/ ::;;: .::leig:~t,el~·:"tii::~ n: i:gi~~~ ~~~~ákti :z~:r.'I k::!jjef~!~~t;: urt~c~tli: :?:\ ,IHlll)jl 
!Se e~~ ok tholikJs ember lé- ha Ö maga 8 gyil lölaég és ha- f;Yon jól ealk egy ilyen p1:pi lom, hogy nem haaznú]jik a 
é n, lgyo: sajnálom hogy a. zugsig malasitjival él. Nem köpenyegbe burkolt embernek. ' Kf,creszt fegyverét, hogy "Ki a 11,rnkuuk "~fik• .. . • 1le1fnÁ 
:t"~~-ar katholik~s pap· lehet csodálni, hogy a .. kn°lholi-1 Megjegye:i:ni kivánom, hon· házból!" 1 ~ri•hh (,~ lri;e.rőschh banll.oli.• 
.. k _ tisztelet 8 kivételnek ku~ok 11záma egyre csokken az ez a lap a magyar bAnybzok l Nem szeretnék a dologgal nak K ,·ldí,bn. 
Jarn Ilyen lelki gondozók mqllett, lapja és az lesz ezután ia, bővebben foglalkozni, mert 
e-u N A R D ha ök Uzletnek veszik Krisztualakllr letslik tisztelendöaéged- nem érdemes, caak még annyit l-1• ön ••d• b•"~b•" •~trJ• ,., h:igyomány'ait, nck, akár nem és nem fog le• akarok megjegyezni a tisztelt tani • pin,tt, holrou, u1 ~1 Nem szoktam egy katholikus tfrni arról az utról, melyet1Kereszt 11zerke11ztöjének, hogy 
MAGYARORSZÁGBA papot sem megitclni, vagy a célul tiliött ki magának. Az ma már az amerikai magyar- Magyar ügyfeleluket pbo 
(C11u11<1m-soe 10 nyilvAnossAg elébe vinni, dc ligaz;;Agba velett hitét nemcsak 1ság dég öntodatoaan tud gon-
:;:~~~101!1.:.zt uó~~'::"= 6k o?~ vis~ik, saját magukat. a l_{ereszt, de ~éll a wkol ka: ldolkoz~i az i.lyen cikkek fe- ~oa éll e\6zékeuy klazol,::11-
~ '""tna: JAzt 1rJa cikkeben 6szent:8tge, 1m_1 11cm fogJllk megdbnfem, lc,tt, mmt amilyet a Keres.ztbt! lásbau riazeelt jük 
IJUDAPESTRE 61 Túaa a hogy aki az ~6 lapjukat figye- 1Jegyezze meg magának tiszlR• irt. 
BERENGARJA•) llemmcl olvassa, láthatja, hogy . \endö!Jeged, hogy ez . nem No még egyel. Ugy--e bár, 
AQIIlTANIA ) S204." ök n keresztény magyar mun- szenny lap, ei: egy becaillctes. minden pap ai Isten szolgája Pé.nd küldünk I vilá.r 
MAURETANIA SZOi „ kásság érdekeiért önzetlenUI munkás lap, amely a magyar 1ós o Krisztus nyomdokain ké-
ASOK szERDAN • harcolnak. BOC3ánat, tiaztelen- ·bá!lYAs:tok érdekeit tartja ne haladnia, mert ugy tanít;. minden túzébe. 
~:~~ ........ 1 •---. dö uram, mert mAr itt kilóg/szem előtt. t:;s én tiltakozom a \ talták velilnk, hogy te vagy 
::~-:' r'-::~ •• ,,i'.~ a lóláb, ami elúrulj~ B 16 dol- Kereszt olvasói_nál az_ ellen ea
1
~éte_r _a1 a kősiál és ei köazál-
::~1.u.~~ i!!rm:&.":~'!'!: hír napi keresetet. Azt irja jvelem egyiltt t1l_takoz1k sok bá lra llp~te":1 anyaszentegyházam 
~~ ~ = ~:~!::~~k~o~gya:: : ! :d::; ny~~~~srt;;!re;;:i~~-azon magyar :::.m:e~ ~:bo::~~~:/ r:~ 
n0~ 1 katholikua ilyen lapot olvas és testvéreim_et, akik velem <?Jll.· lcgekben is. Merem úl li tani, 
arra előfizet. De vajjon kivet' ,·éleményen vannak, hogy hogy a Kereszt szerkesztője 
csodálkozik? Bizonyára a bá- küldjék be tiltakozásokat a ' most bizonyára nem bocsátana 
nyabi1r6kkal együtt caodál- Bányászlap szerkeszt6:1égébe, 1 meg a Bányászlap szerkesztö-
CU..,AIID LINI! koznak, hogy lássa a Kereszt keresztre jének, pedig azt is tanittattú.k 
HOf-1-1. IL N. w. WHhlngton, ::. c Hit igenis, re~des katholi- \'aló szerkesztője, hogy meny- velünk, hogy meg kell bocsáj -
w • ~ nyi aok kérges kezU, de milá- tani eilenségeinknek is. 
.., ,;i ~ S r t t t t t íYt S f S$ S$$ S S S~ ,: 1 ~ i ... l nál 11okkn l tisztAbb lelkU ul\'a• I Elég sajnos, hogy l sten azoi 
: HELYEZZE EL : ~!1;:t"t a:::::1a~~::0 :!v:,f/!i:~tu:at~~~~ét P~~sz~álj: 
.,,. ..., zett. - j cégérnek és ennek a kereszt-
.,. MEGTAKARITOTT PENZET BANKUNKBAN ..., "Ki a házból". Ez a c.im na- nck a hát.a• megett irja meg 
: • Nálunk 11cmcsak akkor talál baráGiágos kiazolg{llásra, "" gyon jól hangzik és ha .ugy b"Yll lölködl;i .. ci~.keit és , szórja 
„ amikor betétjli,t helyezi el, hanem akkur 1,,, ha ügyes• ... '':sszUk, hAt ez nagyon nhlllk szét a gydlolködi~ m~gvát. A 
bajos dolgában tanácsra van ;,zOksége ... t1sztelend6aége~re. Mert tud- Kereszt sierkeeztoJe bizonyára 




r!ó1a g:n~:!~;oob~ re.~ 
.. "'HAZAI ÜGYEKET óhazai ilgyvédUnk lelkiismeret..- -64 ban egy-egy községben, ahol dikálisok egyike. Mielőtt azon-
!!AGYAR ORSZÁGBA 
HAMBURGON AT 
Trli•!• c•~\'Ol'<>JI boJ~lnkor,: 
aen és olcaón intéz el. .,. plébániák vannak, az egy filJ. ban azt gondolná, kijelentem, , 
„ BETJ::TJJ:!RE 3% KAMATOT füetUnk, amit minden : ke. A plébániáhoi tartozó hogy jó katbollkus ember va,. ~i!::.',~z~•,:iu 
0
~;1,~-::0 
: íél~vben irunk be betétkönyvébe. : :::z~~z t!i';°ako f:!:zt:C. ::: ~:dt "tes:;::üde;;:n::.aakkér:;;; :l~~.l~to'i/;:~~"i:'a~~t.J~~~.; 
::r~z:l~:za:r:~:~ é:k;~le~: ~;:~~k':: ~ ke, kinek a markában a hasa- H!mburg·American ~ 
vándoroltaknok, de támogassa sajit baj- HA j dások kö_zt elvész e~ tiz cen- Unltf•'ct,:~~11u:.~~:'.- Inc. .. 
társait. akik a bank tulajdonosai, azzal, mn,uut.a • bll.nramm,u.1. JIIJJo,o i tea. De tlaztn a lelkiismeretem. •v nn~_ADWA Y, NEW YORK 
hogy megtakaritott pénzét a magyar bA- D E T R O l T B A. ~ Reméle~, hogy ~ Kereaz.t 
:-: nyászok baiikjában helyeii cl. :-: Ez e,r ~:~.;
11::i11firTf.rn• ~ ~::esa:töd:1 ~!~y~~rt!:e:~: 'TIIE PEOPLES BANK 
HIMLER Áll AMI BANK BOLLA ÉS FIA : ~ hn a Keresztet használja eé- OF APPALACHIA _. • 1 F~~~~Lt:i IN1i~1~~~T § gémek, miiit ai, ha valaki a APPALACH IA, VA. 
Hl.lf/,F,RV/1, f,E, KENTUCKY 
anielr mlc 26 he , 11 lenn. E B{rnyászlapot olvassa. 11111yeno el llllluuk IMrn!tJéL 
~~~~~"~E.1: ~~:riM:=i~l~:lg::: ~ re::t~!far binyfl!lztestvéri {'Ze· EROa ES BIZTOS BANK, 
.. HIMLER MARTON OIWÓDY SÁNDOR ,f,'; • H "k . T0ASKTAe'. <K 4% TKOATM•· Elnök. Pém:tárnok aeUtokrc 4% ktmalot f lu1U„A ; ornyu · A. Junoa, 
Bolla & Son Banliers E Farmington, W. Va. TEKRE O PIZETUNK 
...,liSS$$$$SiS"$$$S$$S•$ S.$ $S$$ 64 79~2 Wut J•fleroon. 4vo„uc : - ---DETROIT, MICH. ~ SZ~RETI ŐN 
FlgyelmeHn u,.clgilj>lk ki. 
Fl&lllhkor 
1-iA lin kelleme• !dl, C',i~Udg~• Ml,tt5 lla ll •k•• 
lnnl, kl:l~c\c!je mln;Senllll a 
_ ____ ezt az ujsrigpl? Bizonyitsa 
be azzal, lwgy megu}Uja az 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
8 NAP A TENGEREN 
Magyarországba 
nr,ona.anldo 
el{ífizelélét e, megre,uleli /0 ·, • 11 1 " 1111 • u 1 111 ~ 1111 
centért eg11 évre eu11 barát- The Citizens Bank 
t!"'::;i~~0 ';!~ //:,~;i!!f't:l't: l of War 
ORANGE vagy PEACHES BRtMAN AT A ltJn.ai:yobb Q le11:1ornbb 
11i'methtJö11,a 
COLUJIIBUS-ON 
n11 e ,ar,al mb hajóin. 
KiUtúlaircal11W1l,oa1IÜ7Y 
Stattroo111ot. Lndlliloll 
,.,.1 , kilr.utuhi btiöleirrtk. 
Fa":~~r,•~~:=hi:~y~I~ 
32 Broadway, New York 
NORTH CERMAN ' 
két címre áll jogában a Oá• l W,\Jl w. V .l. \ 
ngriBzlapot megrendelni. 20 F.rfü, bank a Dq Porli. Tói 
centért ; vagy megre11detheti ..-rének 4111,óbea. 
e1111 cimre o B611yáa::lapot, Ml ml11dlg ké111aénel 61-
flí/Y címre teitDirlppunkol, lull. mlndt1n dolgAbaa u 
Hlmler~ .tilap}rit, Ou azolg-álstára. 
TEGYÜK ERÖSSÉ Pén1t li.ti.ldlink a „uq 
,wqygyá a Bri~yászlapot, minden Nla1ébe nu!inlill:elt 
Ujlúa meg eliifizetését é, dlJak melletL TUG RIVER küldjön be 10 centet ei,y ba· BetAtJ6re 1% kamatol ti• 
• rátja elmével. fgy ön is szere:: •t~nk. 
GROCERY COMPANY :::Or!:~:llril O Bányáulap :~:; :!!!~el:~ol~~ 
~~ll."lll;W , HÜJ'Ó). 
Oce;,,;'~:·~:~;, ;,;.:,·· u,mk a WILLIAMSON SUPPLY co DR. GEO. KEYSER 
k1záró\agoa nagybani eladá&ir 1 
eze kö ék WILLIAM SON, W. VA'. 
n a rny en. Williamson, W. Va. ~;~o-::~ r:1;::::.llll takarlnA- A "KELL•Y TIRFJ" OTTHONA Wlllt&ouo~ ~~~et!,~ak tOUlll 
Del Monte knnnú áruk képn.ie ;u1~Df!NFf:L1~ DÁ!YAfELSZERE.L.1:S ' M•l••ldt,•k•,léikaltiilaoO~mJti,Tklt','1b, ', '-, 
16i. ot rEK, . ,: l L L Á N y O s Á.JlUK • ·1 rl 
JaHnyo■ bon„ 
:l~:~tn fóuerárut Dll~,Yban tlll • VASÁJIOK N'AOYDANI UA1'TÁR,l, M:~:~va~: .. ::.~n:: .. ;::::." 
~:WJII 11"'.a 1Ea:.-a:a:11!'11 • ...-.:-~ ,_ ______ __, 
WILLIAMSON, W. VA. FOGORVOS 
a Magyar Bányászlap peldátlan és eddig 
páratlan kedvezményben réazesiti mostan-
tól kezdve két hónapon át az olvasókat. 
Hasonló kedvezményre soha, sehol a vi-
lágon nem volt példa, de hasonló okok és 
indokok nem is léteztek talán még sehol u 
világon. 
A magyar bányászok végzetes idökhöz 
érkeztek. A bányaipar haldoklása közele-
dik a krizishez. 
· Ha valaha volt, akkor most lesz szükség, 
arra, hogy a magyar bányászok a sorsukat 
tisztán lássák. 
Ha valaha szükséges volt egy bányász-
ujság, akkor a következö két-három évben 
az foj{.ozottabban szükséges lesz. 
Erös, nagy, elterjedt, megbizható lap 
kell, amely képes legyen minden szak-in- · 
formációt pontosan és gyorsan beszerezni. 
Erössé, naggyá, elterjedtté kell hát a I f' 
Bányászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá-
nyászok fizessenek. A Bányászlap hoz 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt még 
pél.da a világon. 
. A bányászoktól - inkább csak egy igen 
kis szivességet kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménnyel._ 
A következóket' adjuk tudtukra az olva~ 
sóknak : 
Mostantól két hónapon át minden elöli- · 
zetö megr:ndelheti egy ismerősének, vagy fi 
egy barátJának a Magyar Bányászlapot 10 
· centért egy évre . 
Csak az az egyetlen kikötés\ink, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a ;1~ c;::;_ti ujitsa meg saját elófizeté~t egy 
Aki két barátjának vagy ismerősének 
,rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujit 
sa meg saját előfizetését egy egégz évre. 
Ha tehát val_aki beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal. együtt egy dollárt 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az ön előfizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj előfizetőnek l 
egy egész évre. Ha két barátjának a cimé-
re kivánja a lapot küldetni, tessék két dol-
lárt és busz centet beküldenl. Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön előfizetését, 
busz centért küldjük. eo évig a két barát-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldheti, akár lejárt az 
ön előfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs isme-
rőse, aki nem kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a Himler 
Márton Hetilapjával s ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kivánsá- ,. 
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyá.cizlapra az előfizetését s 10 centért 
küldjük a szám~ra ~gy évig a Hirolu Már-
ton HetDapjá~ 
Azt is megteheti ön, hogy önmagának és 
másriak rendeli meg a Him.Jer Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
busz centet kell beküldeni. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujitás 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költséget. Mi az ujabb 61dozatot nem 
sajnáljuk, mert hüek akarunk maradni a 
multunkhoz. 
. Vajha a bányászok is megértenék a hfly-
zetet és co-operálnának velünk, eegit.enéi, 
nek nekünk, hogy a lapot még nagyobbf 
és mé~ erósebtié téhessük, a bányászok ér-
dekében. 
~- - --
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1 - A mi fiunk i1 nélkülözések közt 
él! - mondta a irrófi_ pár é1 szint.e J61 
eaett nekik hogy ök i11 nélkülöznek. 
Peti néha hozott egy-egy vörös ujaá-
got, amelyben annyi minden!élq ~gyvas6.v 
állt, hogy abból nem lehetett k1okoskod-
11i. Milgill akadt némelyikben egy-egy mon-
dal, amelyikből az olyan élesnemU poli-
tikus, mint a KJ'Óf, kihámowtt valamit. 
Iiten. jöttek a romi\liok II a Vörös Ujstig 
eluóltn magát s "gyáva csürhének" ne-
Hizte n t.1nKcsköztársaság katonáit, mely 
rcndet!cnill özönlik \'issza á harcterekről. 
ahelyett, hogy kipor~lná az oláhokat. 
F,gy reggel tompa, tá,·o\i morajra 
1'\'bbentck fel a:i: erdő madarai. Agyudör-
gé~ ,·olt 11z. Egy kékgntyü.11 siheder ball 11-
gott az erd,in keresztuJ a tanya felé. A \·a-
c!:í:ii: megáll itotta. 
- Hol jártál, hé? 
- A vflrosbnn. 
- Mi ujdg7 
- Az olájok ott táboroznak a temető 
megeu, a \'Örösek mán elszaladtak. 
Ez már ujság \'Olt. a vadász sietve 
jelentette urának és vártn, mit !!tói hoi-
zá? 0, mint akkqr .sokan az országban, 
ugy vélekedett, hogy az se baj, ha 11. tatá-
rok kergetik l!I 11. vörösöket, e11ak szalad-
janak! , 
A gróf nem szólt semmit, csak kezé-
i;e ejtette fejét. Neki kegyetlenOJ fájt, 
:~::ág: ~h:n::;~::~'~~~~:. t:~·a~; 
' 11ézett ha:&a kástélyába, mikor a vörösek 
onnét is tovább állottak. mert nem akarta 
fogadni az oláhokat. No, aiok nem érez-
tek hijjá,t a hliziga1,dúnák, feltn lálták ma-
gukat nélkille is. Bakvártélyozták mÍlgu-
kat n kastélyba s onnét i•rekvirálták" v~ 
g1ir az egész környt\ket. 
Néh(lny tisztjilk a F(l~nos-erd6be lg 
eljutott. A gróf és vadász a pinceablakból 
nézték, mint lövöldözik le ni nranytollu 
madarakat. Domián eosier csak ma,tn-
kivUI felemelte puakacaövét a· ha a gróf 
meg nem fogja közdjUk lö az ablakon ke-
re.sztUI. 
- r:mber .. - suttogta rekedten -
mit mivelaz? El akarsz vesziteni mind-
n1·ájunkat ! 
- Az átkoiottak .. még a fácánok-
tói se maradhatnak 1 
- Klegyeznék velUk, caak ennyi le-
gyen R károm .. 
Elö!iyús egye2.11ég is lett volna, mert 
mikor ho,iszi.s lakozás után el hagyták 11 
kastélrt, melyben éjszakl\ró\-éjsznkára 
ccsmf1ny til'ornyák folytak, ugy hozták 
ff<ndbe, hogy butorokat, képeket, szőnyc. 
gckel, minden megmozdithal.ót felraktak 
Jent 
Bármennyi kárt szenvedett is, jelen-
tékeny betétei voltak kUlföldl bankokbau 
mindent pótolhat, mihelyt pénzéhez j ut. 
Da ai:t csak a békekötéa után remélhette. 
Pillanatnyi helyr.eta olyan volt, hog~: 
inkább el tudt.'l képzelni szegény emberek 
hely1,etét, mint aulött. Bár nem beszél-
tek róla, neki is, meg a gróín6nek le gyak, 
ran e9zébe jutott, hogy jelenlegi menedé-
kUk, fi. vadászlak volt az árva Bende Pan-
ni menedéke is, mig Inda kegyetlenül ki 
nem rnkadtn belöle. Meg is büntette Is-
ten: hazatérőben volt, de benne lappan-
gott n 11 panyol és Budapesten, a Zita kór-
házban meghalt. Az ar. álma, melyért igai-
i,ligtaln nsúgoktól sem riadt vb1sza, nem 
({'ljei:ült. Nem gyüjthetctt vagyont, hogy 
fin• ~nj1ít (öldj{m gazdálkodhall8on, sót 
fclnöui qe lútth. A számitó ember számi-
tú~ait k<'gye tlen ll l kcresztillhuzta a kaj án 
nekerekre s vitték magukkal, lovakkal,• Amig a budapesti lapok romf1n ceu• 
kocsl~okkul együtt. Csak a kastély ialai zura· alatt jelentek meg, a gróf beléjük se 
maradtak a grófé, meg a puuta föld. uCzett. Addig ugy se adott volna hitelt 
C:gy darab lábas jóazl'i.g nem sOk, de any- l'lfY h.trüknck se. Nem ártatt volna körlll-
nyi se léi;engett á pompásan felszerelt nézni Pesten s eszmecserét folytntnl egyik 
birtokon. l stáll6k, ólak némasága csak másik politikai barátjával, de erre se vAl-
ugy orditotta, mint Cllináltak rendet a bocJI lalkozott. Ei • semmivel se való törődés 
koros hősök? Igaz, hogy a környéken egy i;okáig tartott. , 
lúc:it embert is agyonlövettek, akiket be- Egyszer aztán •valahogy mégis kira-
krultuk náluk, hogy kommunisták. Az is gadta magát lelki dermedtségéből, levelet 
igaz. hogy azok nem voltak soha kommu- irt Poiácim tisztelendőtiek.: a vadász aze-
r.istíik, hanem rRjuk irigykedő feketelelkü mélyeaen vitte el. Pogiicsa tisztelendő a 
i11mer6seiknek áldozatai. levél Atvétele után nyomban megjelent. 
A grófi pár megtekintette egyszer a . Fölötte se multak el nyomtalanul a kom-
feldult kastélyt - de tovább is a vadl:- munizmus fertelmes napjai. Kénytelen 
„iékná l maradtak. Oda szoktak már egé- mit levetni reverendáját, hogy megóvja 
!'zen. A grófné egyre .siratta birtokuk puu; magát bántalmazásoktól s most neheztelt 
1ulását. A gróf nem esett kétségbe. El- nyájára, mely esztelenül rohant nz utén 
végrli öseik még a tatárjárást is kihever- :i vezér után, kinek nyakában a \!Örö&ök 
lék, pedig a tatárok fel is gyujtottak min• kolomjn lármázott. 
Pogácsa tisztelendó, mÍnt a a-róték bi-
zalma3 embere, sokáig tanácek~zott velük. 
CÍ vállalkozott, hogy !elutazik Pestre a 
><zétnh, derll_l,-e az ég? Hisien örökke 
c,iak nem tarthat ai se, hogy olih siska-
had lakmí1rozik a magyar földeken. A vo-
natok akkor elképzelhetetlen állapotban 
voltak. E8}' ép ablakot világért ll(! lehetett 
rajtuk hítni. Az Öll!!zehasoiratott b6rtilé-
sekböl k;lógott a kóc. Az utasok mind kö-
te:kedök, durvák, mintha illetlennek tarta-
nák a jó modort a lerongyolódott környe-
7,etben. Mikor a tisztelendt'i Budapesten 
!eszúllt, nem hitt a szemének, A:r.ok az ut-
cák. mef'.\'eken mindig fényár ömlott végig, 
r.ötétségbe merUl"e tartogattak ismeretlen 
Vl.ll'Zé lyeket. 
A reá itt.'..ott szembejövö francia gyar-
mati kátonák vadember nrca egy-egy meg-
lestel!lllt ro;;sz álom. J ó, hogy igénybe ve-
hclte n forencrendielt vendég-szeretetét, 
mert a vendéglöben nem volt úgynemll a:r; 
í,gyó.kban - legalább magyar ember szá-
már:i. nem. A lezüllött föváros piszkos, el-
h:rnyagolt utctí.iu fájda lomtól, gondoktól 
re!:.:egen tántorgott minden becsUlete1 ma-
gyar. A músformák a románokkal mulat-
tak, \'agy lesben álltak a sötétségben, vár-
\·:1 azokat, akiknek még van kabátjuW, hogy 
lehuzzák róluk. 
Pogácsa plébános nem volt gyáva, 
mégis val6lníggal megkönnyebbtllt, midt'in 
csönbretésére megnyilt a zárda kapuja. 
Bent tárt karokkal fogadták. Ha nem ie 
kerillt oly jó vacsora az adtalra, mint há-
boru előtt, egy kis jó, dugott borocska, a-z 
akadt. S a kedves, mUvelt barátok tudtak 
is egyet-mást, amit a vtrosban suttogva 
adtak át egymásnak\az emberek. 
Másnap Pogácsa tisztelendő a gróf 
megbizásából felkeresett néhány föurat. 
Valamennyi arcán ott volt még az el-
• 
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ucnvedett megaláztatisok nyoma, melyek-
ról a2 egyik büszkén hallgatott, a m1aik 
közlékenyen csevegett. Természeteeen, 6k 
IM!t is tudtak minden köze lgő vAltoaA.8-
ról s az, amit biz.almasától Sullléal gróf-
nak izentek, felhozta öt nyomban a f6vi--
roeba, bármily élénk színekkel festette le 
a plt\bAnos az ottani ijesztő állapotokat. 
Felesége is elkísérte. Palotájuk tele volt 
román tisztekkel, de kl!t szoba mégie akadt 
melyet nem foglaltak le. 
No, milyen szerencse volt az a grófi 
J,árra nézve, hogy sajAt palotájukban 
még ők is lnkhattnkl ts két nap mulva ql-
Yashatták u utolsó megcenzuriu:ott ujeA.-
got, mely kioktatta a főv{irogj lákouúgot, 
hogy ne merje gunyolni, vagy éppen bán-
talmazni a kh•onuló román hadsereget.. 
mert ai ilyen és olyan "meKtQrl6 inthke--
d!'!sekct." vonna maga után. ts hátborzon-
",ató fcn1·egetések voltak felsorolva . .. Fi• 
gyelemre se méll.atta azokat senki. Az em-
berek némán vették tudomásul, de mint b&,-
2árt Miban a viliigosaág, öröm gyult• ki 
minden !zemben. 
Az ö11a.teszaladt oláh C3ürhe pakolt.. 
takarodott a bocskonlk alatt nyögő fO-
városból. Igai, hdgy el · is raboltak mlrl-
den megmozdithatót . n egy postakocsi, egy 
telefonfelszerelés iwm maradt uUnuk Bu-
dapesten, honnét néma átok szAllt bue11u-
ként utánuk. · 
Pár óra mulva bevonult seregéYCI 
Horthy Miklós ! akkor az agyonsanyarga--
tott, elnémitott fövAroei lakosság ujjon-
1:ott h tombolt - pedig mindenki a%t hit-
te: magáról, hogy soha többé nem tudna 
lelkesedni. De az akkori filmekr61 ma le 
megállapithatja mindenki, hogy az AJtah\-
no1 lelkesedés stinte ai őrjöngéshez ha-
~onlitott. 
(Fol,.;.tiu. kllvelte:dlr:) 
CLEWISTON, · .FLORIDA 
AZ A HELY, AHOL HA ÖN FARMOT VÁSAROL, ÖREG NAPJAIRA B.OLDOG, NYUGODT OTTHONT ÉPtTHET FEL MAGÁNAK 
CLEWISTON 
az a hely, ahol abban az idöben szed,J:teti le termését, amikor az. 
északi államokban hó boritja a (öldet, amikor az északi ember 
legfőbb gondja a tüzelő auyag beszerzése. 
Decemberben, januárban, februárban fizetik a legjobb 
árakat a zöldségekért és a clewist.oni farmerek ebben az időben 
viszik piacra a zöldségféléket. 
A fagy nálunk ritkaság számba megy, mert nagyszerü vé-
delem az Okechoobee tó a fagykárok ellen. 
A legszebb zöldségfélék erre teremnek, mert a ftld hal-
lailanul gazdag, fekele zsiros föld. Olyan mint Magyarországon 
a hircs ecsedi láp földje. 
CLEWISTON 
ijZép kis város. Vannak benne kitünö iskolák, ahol gyermekeit 
tanittathatja, packingházak, ahol termését átv"estik és azért 
készpénzzel fizetnek. Állandóan épül a város', lakossága napról-
napra növekszik. 
Cukornádat is termelnek nagyban ezen a vidéken. A Su-
garland Development Companynak nagy ültetvényei vannak. 
Ne menjen ön Északra· farmot vásárolni, mert ott csak 
egy termést remélhet egy esztendőben. Ha ez az egy termése 
nem sikerül, ugy egy teljes évet kell önnek várnia,' mig uj ter-
mése lesz. 
FLORIDÁBAN BAROM TERMÉST IS BETAKARITHAT, HA EZEK KöZOL EGY NEM SIKEROL, KILENCVEN NAP MULYA MAR UJ TERMÉSE CEHET 
ÉS IGY KöNNYEN KIHEVERHETi HA EGY TERMÉS VALAMI OK MIATT NEM LENNE SIKERES. EZT AZ El..ONYT ÉSZAKON NEM TALAWA MEG. 
HA öN BOVEBIIET AKAR TUDNI A l\fi FöLDJEINKROL, FELTÉTELE!NKROL, MELYEK MELLETT FARMOT VEHET CLEWISTONBAN, IRJON 
' • AZ ALABBI CIMRE: 
CLEWISTON SALES COMP ANY 
HUNT!NGTON 
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